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“The greatest pleasure in life 
is doing what people say 
you can not do.” 
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Nabi besar Muhammad Shallallahu’alaihi wa Sallam atas ajaran mulianya yang 
menjadikan penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Karya Desain ini dengan 
baik. 
 Tugas Akhir ini merupakan tugas karya penciptaan yang harus diselesaikan 
sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di Institut 
Seni Indonesia Yogyakarta. Karya yang dihasilkan berjudul “Perancangan 
Komunikasi Visual Media Promosi Event nDarjo Wiken Projek Di Kabupaten 
Sidoarjo”. 
 Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah Kabupaten dengan pemusatan kota 
yang cukup kecil. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten 
pendukung Kotamadya Surabaya. Bersama dengan Kabupaten Gresik, Kabupaten 
Sidoarjo merupakan kabupaten yang mendukung Kotamadya Surabaya dari segi 
industri baik industri besar ataupun kecil. 
 Kaum muda Sidoarjo bisa dibilang sebagai kaum muda yang masih 
Surabaya-sentris. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kreativitas dan 
modernitas masih berkiblat ke Surabaya. Salah satu upaya untuk menciptakan 
pergerakan anak muda Sidoarjo agar mau dan mampu berperan untuk kemajuan 
Sidoarjo adalah dengan mengadakan event nDarjo Wiken Projek. nDarjo Wiken 
Projek memiliki potensi untuk membangun kaum muda Sidoarjo untuk berperan 
langsung dalam pembangunan ekonomi sosial kabupaten Sidoarjo. 
 Agar tujuan acara ini dapat tercapa dan terlaksana dengan baik, peran 
Desain Komunikasi Visual sangat diperlukan dalam mempromosikan acara ini 
kepada khalayak luas. Semoga dengan adanya perancangan ini dapat membangun 
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Angga Fitriwinas Putra 
Perancangan Komunikasi Visual Media Promosi Event nDarjo Wiken Projek di 
Kabupaten Sidoarjo 
 
  Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah kabupaten yang memiliki 
perkembangan industri yang cukup baik. Dengan wilayah yang bersebelahan 
dengan Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo memposisikan dirinya sebagai 
kabupaten pendukung Kota Surabaya bersama dengan Kabupaten Gresik. Hal ini 
membuat mayoritas kaum muda di Sidoarjo masih bersifat Surabaya-sentris. 
Mulai dari gaya hidup sehari-hari hingga ketertarikan akan sesuatu hal masih 
sering berklibat pada Surabaya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dalam upaya 
menumbuhkan rasa percaya diri kaum muda di Sidoarjo, salah satunya dengan 
mengoptimalkan local youth movement yang ada di Sidoarjo yang akan terkemas 
dalam satu event yang bernama nDarjo Wiken Projek. 
  Tujuan perancangan eventini adalah untuk menciptakan sebuah desain 
komunikasi visual event nDarjo Wiken Projek, sehingga event ini memiliki 
identitas yang asli dan authentic di mata masyarakat Sidoarjo sendiri. Hal tersebut 
diharapkan mampu meningkatkan ketertarikan masyarakat Sidoarjo untuk ikut 
berpartisipasi mendukung event ini demi kemajuan Sidoarjo di bidang kreatif. 
  Metode perancangan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-
data mengenai Sidoarjo dan masyarakatnya. Proses pengumpulan data juga 
menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, dan studi literatur 
mengenai segala sesuatu hal yang mengenai event ini. 
  Hal yang dapat diharapkan dari perancangan ini adalah kontinuitas yang 
akan terjadi pada event ini untuk memberi ruang kepada kaum muda kreatif di 
Sidoarjo. Event kreatif pertama dan terbesar di Sidoarjo ini diharapkan mampu 
memperbesar pergerakan dari local youth movement di Sidoarjo dan 
menumbuhkan rasa percaya diri kepada kaum kreatif di Sidoarjo. 
 











Angga Fitriwinas Putra 
Visual Communication Design of Promotion Media for the nDarjo Wiken Projek 
Event in Sidoarjo District 
 
  Sidoarjo district is a district who has a good industrial developement. With 
the area adjacent to Surabaya City, Sidoarjo positioned itself as the Surabaya’s 
supporter district along side with Gresik District. This thing has made the 
Sidoarjo’s youth thinks too Surabayaism. From the lifestyle to the interest of 
particular things, Sidoarjo’s youth still highly influenced by the Surabaya’s youth. 
Therefore, it’s need a strategy to grow the confidence of the Sidoarjo’s youth, one 
of the most possible way is optimize the local youth movement in Sidoarjo which 
will packed as one event named nDarjo Wiken Projek. 
  The purpose of this event design is to create a visual communication design 
for nDarjo Wiken Projek, so this event will have an authentic identity in the 
society’s sight. That’s expected to be able to increase society’s insterest to join 
and support this event for the Sidoarjo’s progress in a creative field. 
  The design method that has been done is by collecting all data that related 
to Sidoarjo and its people. The data collection process also uses field observation, 
interview, adn literature studies about all of the things that related to this event. 
  The result of this design is a continuity which will occur in this event to give 
the creative youth a space in Sidoarjo. As the first and the biggest creative event 
in Sidoarjo, nDarjo Wiken Projek expected to enlarge the local youth movement 
and grow the self-confidence to the creative youth in Sidoarjo. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Peranan kaum muda dalam perkembangan dunia kreatif di 
Indonesia sangatlah besar. Dengan kemajuan teknologi dan pola pikir, kaum 
muda sekarang menjadikan kreativitas sebagai ladang penghasilan, terutama 
kaum muda di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Meningkatnya 
nilai kreativitas ini menjadi sebuah pergerakan tersendiri bagi kaum muda, 
yaitu sering disebut local youth movement. Peranan local youth movement 
untuk memajukan daerahnya cukup penting di era modern seperti ini, baik 
maju secara ekonomi, sosial, maupun budaya. 
Wabah local youth movement sendiri mulai merambat ke kota-kota 
berkembang yang menjadi pendukung kota metropolitan. Para kaum muda 
dari kota-kota kecil di sekitar kota metropolitan juga mulai angkat bicara dan 
sadar akan pentingnya local youth movement bagi daerah mereka. Salah 
satunya kaum muda di Kabupaten Sidoarjo, yang selama ini perkembangan 
sosial, ekonomi, dan budayanya masih saling bergantung dengan Kota 
Surabaya. 
Kabupaten Sidoarjo adalah sebuah kabupaten yang wilayah 
geografisnya cukup luas tapi dengan pemusatan aktivitas kota yang sangat 
kecil. Bersama dengan Kabupaten Gresik, Sidoarjo adalah kabupaten 
pendukung di bidang industri bagi Kota Surabaya. Sidoarjo mengedepankan 
industri pertambakan sebagai senjata utamanya. Wilayah geografis sebelah 
timur didominasi oleh ribuan hektar tambak yang menghasilkan sumber daya 
pangan bagi Kabupaten Sidoarjo sendiri maupun Indonesia. Dan beberapa 
perusahaan besar mendirikan pabriknya di Sidoarjo. 
Untuk sumber daya manusianya sendiri, khususnya kaum muda, 
Kabupaten Sidoarjo memiliki animo yang cukup besar untuk membuat 
Sidoarjo tidak hanya menjadi sebuah kabupaten pendukung tetapi juga 
sebagai kota metropolitan dengan skala yang lebih kecil dibanding Kota 
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Surabaya. Akan tetapi, local youth movement di Sidoarjo masih terbatas dan 
hanya dalam skala yang kecil saja. Sehingga kaum muda Sidoarjo hanya 
terlihat “begitu – begitu saja”. Pusat aktivitas kaum muda di Sidoarjo juga 
masih berkembang lambat dan kurang maksimal, sehingga kaum muda 
Sidoarjo lebih memilih untuk pergi ke Surabaya untuk sekedar 
mengekspresikan diri mereka. Mulai dari gaya hidup seperti nongkrong saja 
mereka lebih memilih untuk mencari sebuah tempat yang benar – benar 
nyaman ke Surabaya. Begitu pula dengan gaya hidup nonton konser. Sidoarjo 
selalu tidak bisa mengumpulkan animo kaum muda mereka dengan sebuah 
pentas seni yang diselenggarakan. 
Dan dari segi kreativitas kaum mudanya, Sidoarjo mau tak mau 
harus berkiblat kepada Surabaya. Bukan berarti Sidoarjo tidak memiliki 
keaslian dalam berkarya, tapi masalahnya lebih kepada ketidaktersediaannya 
sebuah wadah bagi kaum muda Sidoarjo untuk mengekspresikan karya 
mereka. 
Hingga akhirnya muncul sebuah ide dari beberapa pemuda – 
pemudi Sidoarjo yang menyadari akan hal ini. Dicanangkanlah sebuah local 
youth movement langsung dengan skala yang cukup besar di Sidoarjo. Event 
ini adalah sebuah pembuktian oleh kaum muda Sidoarjo yang sadar akan 
ketergantungan mereka terhadap kota metropolitan kepada kaum muda yang 
belum juga sadar akan hal itu. 
Maka dicanangkanlah sebuah event berskala besar bernama nDarjo 
Wiken Projek atau nDeWePe. Event nDeWePe ini merupakan sebuah acara 
dimana kaum – kaum kreatif di Sidoarjo berkumpul menjadi satu, bertukar 
pikiran, bertukar cerita dan juga bertukar pengalaman. Sebagai sebuah acara 
yang diperuntukkan untuk umum, nDeWePe menjadi sebuah acara yang bisa 
memberi pengaruh yang cukup signifikan kepada aktivitas perekonomian di 
Sidoarjo. Hal ini dikarenakan banyaknya sentra bisnis kecil menengah yang 
bakal diikutsertakan dalam acara ini. Acara ini juga diselenggarakan untuk 
dijadikan sebagai sebuah pergerakan baru dari kaum muda Sidoarjo dan 
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untuk kaum muda Sidoarjo, agar terciptanya sebuah gaya hidup kreatif dan 
bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo pada umumnya. 
 
B. Rumusan Masalah 
Dari pemaparan latar belakang di atas dapat dirumuskan sebuah 
masalah yaitu: Bagaimana merancang media promosi event Ndarjo Wiken 
Projek yang mampu menggerakkan local youth movement di Sidoarjo? 
 
C. Batasan Masalah 
Dalam perancangan ini akan dibatasi hanya pada perancangan 
desain grafis dari media-media yang akan digunakan untuk kepentingan 
promosi eventnDarjo Wiken Projek ini. 
 
D. Tujuan Perancangan 
Adapun tujuan dari perancangan ini adalah: 
1. Menghasilkan media komunikasi visual event nDarjo Wiken Projek 
2. Memperkenalkan kepada masyarakat khususnya para kaum muda di 
Sidoarjo bahwa akan ada sebuah local youth movement di Sidoarjo 
untuk menampung ide – ide kreatif kaum muda di Sidoarjo 
3. Menciptakan desain yang memiliki identitas visual dari eventnDarjo 
Wiken Projek dan juga Kabupaten Sidoarjo dengan memberi unsur 
kekinian 
4. Menambah nilai kebanggaan masyarakat Sidoarjo terhadap Kabupaten 
Sidoarjo 
 
E. Manfaat Perancangan 
1. Bagi Masyarakat 
Sebagai sumber informasi tentang akan adanya sebuah local youth 
movement di Kabupaten Sidoarjo 
2. Bagi Mahasiswa Desain Komunikasi Visual 
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Mahasiswa dapat memanfaatkan perancangan media event ini menjadi 
sebuah media yang komunikatif dan efektif tentang pentingnya sebuah 
media promosi dalam penyelenggaraan sebuah event 
3. Bagi Target Audience  
Sebagai sumber informasi yang inspiratif, fungsional dan komunikatif 
tentang keberadaan nDdarjo Wiken Projek sebagai event besar – 
besaran yang ada di Kabupaten Sidoarjo 
 
F. Metode Perancangan 
Agar mendapatkan data yang benar dalam perancangan media 
event ini sebagai event maka menggunakan metode-metode pengumpulan 
data.  
1. Metode Pengumpulan Data  
a. Data Primer 
1) Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara 
pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau 
sumber data. Wawancara akan dilakukan kepada penggagas 
event ini serta kepada kaum muda yang memiliki pengaruh 
besar dari segi pergerakan mereka yang cukup berpengaruh 
kepada local youth movement  di Kabupaten Sidoarjo. 
b. Data Sekunder 
1) Kepustakaan 
Studi literatur melalui sumber – sumber terkait yang bisa 
menjadi pendukung perancangan media event ini, terlebih 
mengenai teknis – teknis dalam pembuatan media yang akan 
digunakan pada desain agar dapat diaplikasikan dengan baik 
dan sebagaimana mestinya 
2) Dokumentasi 
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Metode pengumpulan data dengan mencari data berupa foto-
foto dan gambar objek – objek yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan event ini. 
3) Internet 
Internet merupaka jaringan terbesar yang menghubungkan 
semua jaringan di dunia. Dengan tersedianya alat pencarian 
yang canggih, server-server yang menyimpan data yang besar 
di seluruh dunia, maka semakin mudah untuk melakukan 
pengumpulan data secara online.  
 
2. Objek Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan terhadap Kabupaten Sidoarjo yang 
merupakan tempat dimana event ini diselenggarakan. Serta kepada 
masyarakat khususnya kaum muda mudi Sidoarjo baik yang memiliki 
pengaruh langsung dalam local youth movement di Sidoarjo maupun 
yang tidak. 
3. Metode Analisis Data 
Metode analisis data dilakukan dengan menerapkan prinsip 5W+1H 
sebagai berikut : 
a. What 
Perancangan media eventnDarjo Wiken Projek. Perancangan ini 
adalah untuk mendukung suksesnya event tersebut. 
b. Why 
nDarjo Wiken Projek merupakan event pertama dan terbesar di 
Kabupaten Sidoarjo yang mengedepankan local youth movement 
sebagai senjata utama dalam penyelenggaraannya, sehingga amat 
sangat perlu disukseskan karena diharapkan mampu membentuk 
sebuah pergerakan baru bagi kaum muda di Sidoarjo. 
c. Who 
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Pemuda – pemudi kreatif Sidoarjo yang paham akan arti 
pentingnya pengaruh local youth movement terhadap kemajuan 
Kabupaten Sidoarjo itu sendiri. 
d. Where 
Pelaksanaan event nDarjo Wiken Projek ini secara geografis 
diselenggarakan di pusat kota Sidoarjo yaitu di kawasan Gelora 
Delta Sidoarjo. 
e. When 
Publikasi dimulai sejak 2 bulan sebelum hari pembukaan nDarjo 
Wiken Projek yang direncanakan akan terselenggara di awal tahun 
2016. 
f. How 
1) Melakukan pengumpulan data visual dan data verbal untuk 
menemukan konsep yang tepat dalam perancangan media 
event ini. 
2) Membuat rancangan konsep desain untuk menentukan gaya 
desain yang akan dipublikasikan dalam perancangan media 
event ini. 
3) Membuat perancangan desain media event yang menarik, 
kreatif, unik, komunikatif dan estetis sesuai dengan klasifikasi 
target audience yang sudah ditentukan. 
4) Menentukan efektivitas media – media yang akan digunakan 
dalam aplikasi desain visual. 
 
4. Metode Pemecahan Masalah yang Dipilih 
Perancangan media event nDarjo Wiken Projek ini memakai metode 
analisis SWOT (strengths, weakness, opportunities, and threats), yaitu 
: 
a. Strengths (kekuatan)  
Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh suatu event yang akan 
dijadikan sebagai obyek permasalahan. Dalam hal ini yaitu 
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kelebihan -  kelebihan yang dimiliki oleh nDarjo Wiken Projek 
sebagai event  besar pertama bagi kaum muda – mudi di Sidoarjo. 
b. Weakness (kelemahan) 
Hal – hal yang menyangkut segala kekurangan dan kelemahan 
yang dimiliki oleh event nDarjo Wiken Projek. 
c. Opportunities (peluang) 
Beberapa nilai-nilai keluar yang dapat ditempuh dan dijadikan 
sebagai kesempatan untuk maju dan menjadi lebih baik bagi 
eventnDarjo Wiken Projek ini sendiri.  
d. Threats (ancaman) 
Segala hal yang dapat menjadi ancaman dan penghambat 
terlaksananya event nDarjo Wiken Projek. 
 
G. Skematika Perancangan 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
B. Rumusan Masalah 
C. Batasan Masalah 
D. Tujuan Perancangan 
E. Manfaat Perancangan 
F. Metode Perancangan 
G. Skematika Perancangan 
 
BAB II IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA 
A. Identifikasi Data 
1. nDarjo Wiken Projek 
2. Perbandingan Event nDarjo Wiken Projek dengan Event Sejenis 
Lainnya 
3. Kabupaten Sidoarjo 
4. Event 







10. Identifikasi 5W+1H 
B. Analisis Data 
1. Analisis SWOT 
2. Kesimpulan analisis data 
C. Target Audiens 
1. Data Target Audiens 
2. Consumer Journey 
 
BAB III KONSEP PERANCANGAN 
A. Konsep Acara 
B. Konsep Kreatif 
1. Tujuan Kreatif 
2. Strategi Kreatif 
3. Program Kreatif 
C. Konsep Media 
1. Tujuan Media 
2. Strategi Media 
3. Program Media 
 
BAB IV VISUALISASI 
A. Poster dan Media Iklan Cetak 
1. Komperhensif Layout Poster 
2. Komperhensif Layout Media Iklan Cetak 
3. Desain Poster 
4. Desain Iklan Majalah 
5. Desain Iklan Surat Kabar 
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6. Desain Direct Mail 
7. Desain Flyer 
8. Desain X-Banner 





C. Media Luar Ruang 
1. Billboard 
2. Umbul-umbul 




2. Tote Bag 
3. Pin dan Sticker 
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